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L'inventari del patrimoni etnolbgic de Catalunya 
Comissió Científica 
Assessora dJEtnologia del 
Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i 
Tradicional Catalana 
El Parlament de Catalunya, en sessió 
pleniria de 17 de febrer de 1993, va 
aprovar la Llei de foment i protecció 
de la cultura popular i tradicional i I'as- 
sociacionisme cultural. En el marc 
d'aquesta llei (2/93), la Generalitat de 
Catalunya va crear el Centre de Pro- 
moció de la Cultura Popular i Tradi- 
cional Catalana (CPCPTC). 
Amb les facultats i compethncies que 
li són atorgades, el president del Cen- 
tre va constituir un Consell de la Cul- 
tura Popular i una Comissió Científica 
Assessora dlEtnologia, per tal d'orien- 
tar les actuacions generals $1 Centre. 
L'esmentada Llei 2/93, en el capítol 
primer, article cinque, punt segon, as- 
senyala que una de les tasques bisi- 
ques que 1'8rea de recerca, conser- 
vació i protecció del patrimoni etno- 
lbgic del CPCPTC ha de dur a terme 
és fer <<l'inventari etnolbgic de Cata- 
lunya, en el qual s'han de recollir tots 
els béns integrants d'aquest patrimo- 
ni>>, actuació que es veié confirmada 
amb el Decret d'estructuració del 
CPCPTC (12711993 - article quart, 
punt C). 
En aquest marc legislatiu, el presi- 
dent del Centre va encarregar I'estiu 
de 1993 a I'esmentada. Comissi6 I'ela- 
boració d'un document sobre allb que 
hauria de ser I'inventari del patrimoni 
etnolbgic de Catalunya (IPEC), perquh 
esdevingués una prlmera eina de tre- 
ball. Aquest document es va presentar 
a diversos estudiosos de I ' imbi t  del 
patrimoni etnolbgic catali a les II Jor- 
nades de I'Associació del Patrimoni Et- 
nolbgic de Catalunya (ACPE), reali- 
tzades a Esterri d'8neu el mes de no- 
vembre de 1993. 
Una vegada presentat el document 
i reconegut I'IPEC com a futura eina 
bisica de la recerca etnolbgica a Ca- 
talunya, el CPCPTC ja ha engegat les 
primeres actuacions a partir de I'apro- 
vació dels primers sis projectes de 
I'IPEC. Aquests projectes, amb I'ava- 
luació previa d'una comissió, van co- 
menqar a funcionar el juliol de 1994. 
Amb un m ix im  de trenta mesos per 
realitzar la tasca, són projectes de cai- 
re territorial i de caricter temitic: In- 
ventari del patrimoni etnolbgic del 
Priorat; Gavarres: membria i futur; 
Programa Pallars de recerca sobre l'in- 
ventari del patrimoni etnolbgic; Cul- 
tures en contacte a la Catalunya actual: 
estrategies d'afirmació i negociació 
d'identitats col.lectives a través de les . 
músiques populars urbanes; La cultura 
del foc al Pirineu catali: inventari et- 
nolbgic, arqueolbgic i histbric i Rumors 
contemporanis: diacronies, sincronies, 
estrategies. 
En el moment de tancar I'edició del 
sise volum de la Revista dlEtnologia de 
Catalunya (octubre de 1994) no es 
poden oferir encara dades concretes 
sobre el desenvolupament dels pro- 
grames. En números propers, es pu- 
blicaran els resultats més destacats. A 
continuació es presenten: el document 
marc de I'IPEC, elaborat per I'esmen- 
tada Comissió Científica Assessora 
dlEtnologia, amb I'objectiu que la co- 
munitat etnolbgica i la societat catalana 
coneguin els parimetres conceptuals 
sobre els quals s'ha bastit I'IPEC, i la 
ponencia que el Sr. Lloreng Prats, ales- 
hores president de I'ACPE, va realitzar 
en les esmentades Jornades d'Esterri 
d'Aneu i on va valorar el document 
institucional sobre I'IPEC. 
Document marc de I'IPEC 
En diferents ocasions, durant la ce- 
lebració d'encontres, seminaris i reu- 
nions de treball del col.lectiu d'estu- 
diosos i entitats implicades en la re- 
cerca, la conservació, la protecció i la 
difusió de I'etnologia a Catalunya, s'ha 
expressat la necessitat d'articular ac- 
tuacions de caires diferents que aju- 
dessin a vertebrar i optimitzar I'esforg, 
els recursos i les politiques que calia 
seguir. 
Així, a les Jornades sobre Patrimoni 
Etnolbgic de les Terres de Ponent, or-  
ganitzades per I'AssociaciÓ Catalana 
del Patrimoni Etnolbgic, i a I'encontre 
d'entitats i estudiosos <<Ethnographi- 
ca>> (Terrassa, 18 de gener de 1992),  
organitzat pel Departament de Cul- 
tura, es van fer paleses tota una serie 
de mancances i necessitats que té I'et- 
nologia catalana. Gracies a I' implia re- 
presentació assolida en aquestes jor- 
nades de treball, els suggeriments i les 
conclusions sorgits dels debats esde- 
venen una eina de primer ordre al mo- 
ment de reflexionar i elaborar un plan- 
tejament general a I'entorn de I'inven- 
tari. En aquest sentit, aquest document 
ja incorpora, en la mesura de les seves 
possibilitats, bona part dels punts de 
vista expressats en les trobades es- 
mentades. 
Així, cal d i r  que I'inventari hauria 
d'esdevenir, fins al punt que li fos pos- 
sible, un projecte per conduir dife- 
rents actuacions tendents a donar res- 
posta adequada a la recerca, la con- 
servació, la difusió i la restitució del 
patrimoni etnolbgic. 
Una de les premisses bis iques 
d'aquest projecte ha de ser una me- 
todologia integradora i interdiscipli- 
nir ia que possibiliti la vertebració de 
la xarxa d'entitats i estudiosos del país. 
pa  rea de recerca, conservació i pro- 
tecció del patrimoni etnolbgic del 
CPCPTC hauria de ser I'instrument 
articulador d'aquesta tasca, mitjangant 
diversos recursos materials i humans 
i amb la constitució d'una Comissió 
que efectu'i el disseny i seguiment de 
les actuacions per desenvolupar I'in- 
ventari. Aquesta Comissió hauria d'es- 
tar integrada per persones represen- 
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L'lnventari del Patrimoni L'IPEC vol cercar tot all6 que 
Etnolbgic de Catalunya (IPEC) han estat les formes de vida. 
recull antigues aspiracions a Falles d'ísil. Fotografia de Pere 
I'entorn de I'estudi del nostre Catallr Roca. 
patrimoni etnoldgic, com sbn 
les que van plantejar \'Arxiu 
d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya que ja, en els anys 
vint, va plantejar la necessitat 
d'inventariar el patrimoni 
etnolbgic catald. 
tatives dels diferents col.lectius impli- cepte. Alhora, pot  esdevenir una eina 
cats en I ' imbit de I'etnologia catalana. útil per desvetllar consciencies a I'en- 
A partir d'aquests parimetres, cal- torn de la consideració i la vivkncia del 
dria entendre I'inventari com un pro- propi país. En aquest sentit, podria 
jecte a llarg termini que no s'esgota en comportar una forta dinamització, no 
una generació i que pot  esdevenir una tan sols en el mateix arnbit dels es- 
eina útil per ajudar a comprendre mi- tudiosos i de les entitats dedicades a 
llor allb que és Catalunya, preterita- I'etnologia catalana, sinó també en al- 
ment i contemporiniament. Perb, a tres sectors socials o culturals, com 
més, cal assenyalar que I'inventari no pot  ser el dels joves. De fet, I'inventari 
es configura com a projecte que hagi podria ser un <<viver dlempreses>>, un 
de mirar enrere necessariament i fixar embrió que permetés crear noves ex- 
el seu punt de vista en les formes pre- pectatives culturals, socials, econbmi- 
industrials de vida, sinó que també és ques i professionals. 
necessari que es concebi com una eina 
de treball per con&ixer la realitat cul- 
~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ ~ i ~ n ~  generals 
tural i social actual de Catalunya. 
Amb aquesta projecció, I'inventari Com qualsevol recerca científica, 
pot  arribar a ser, fonamentalment, una I'IPEC ha de tenir unes idees matrius 
ocasió immillorable per realitzar una que siguin el nucli central a partir del 
gran actuació patrimonial, amb totes qual es pugui articular. Aquesta idea 
les dimensions que comporta el con- central, tai com ja es reculi en I'arti- 
culat de la Llei 2/93, és el concepte de 
<<patrimoni etnolbgic)). 
Agafant com a pertinent la concep- 
tual i tzació que Nico le  Belmont fa 
d'aquest concepte, considerem que 
una definició adequada, com a eina de 
treball, és la següent: 
<<El patrimoni etnolbgic d'un país 
compren els modes específics d'exis- 
tencia material i d'organització social 
dels grups que el componen, els seus 
sabers, la seva representació del món 
i de forma general els elements que 
fonamenten la identitat de cada grup 
social i la diferenciació dels altres.)) 
Tal com expressa aquesta definició, 
allb que planteja el patrimoni etnolbgic 
és el que, el com i el quan de la realitat 
precedent, actual i futura de les formes 
de vida de les poblacions del país. Aixb 
ens porta a una definició de <<cultura>) 
activa i dinamica. Perb cal aprofundir 
en aquesta idea. 
Com ha assenyalat Pierre Bordieu, 
a I'hora de desenvolupar aquest con- 
cepte i observar els usos socials que 
se'n fan, cal tenir presents dues di- 
mensions de <<caracter immobilista)). 
En primer Iloc, una filosofia de la his- 
tbria que descriu el temps com un 
agent de corrupció i de degradació. 
D'aquesta forma, es forneix la idea o 
concepció que els qui treballen en els 
dominis del patrimoni etnolbgic han 
de conservar alguna cosa preciosa, ca- 
racteritzada per la seva fragilitat i pre- 
carietat. A redós d'aquests planteja- 
ments, la segona idea fa referencia al 
fet que el concepte de patrimoni et- 
nolbgic configura la unitat del grup des 
de posicions properes a I'essencialis- 
me i immobilistes. 
L 'an t ropo log ia  que es despren 
d'aquestes dues dimensions remet cri- 
ticament a una ideologia estatica, per 
a la qual conservar és la finalitat pri- 
mera i Última. Davant d'aquesta situa- 
ció, quina és I'alternativa que pot do- 
nar una perspectiva més amplia i di- 
nimica de la idea de patrimoni et- 
nolbgic? 
Aquest concepte es pot  redimen- 
sionar i adequar-lo a les noves te- 
matiques i metodologies. En aquest 
sentit, si ens fixem en altres disciplines 
que usen amb una certa frequencia el 
terme de <<patrimoni>) (per exemple 
la biologia) cal adonar-se que aquest 
concepte, malgrat que manté el seu 
caricter hereditari, esta sotmes per- 
manentment a processos d'adaptació; 
és a dir, la variabilitat també és present 
en aquest concepte. 
En primer Iloc, amb aquestes dades 
es pot  veure que cal trencar la imatge 
de <<patrimoni, objecten. En segon 
terme, cal que el concepte es conver- 
teixi, basicament, en un instrument de 
reflexió sobre la nostra cultura, sent 
d'aquesta forma una eina de llibertat 
i un element clau per tal de coneixer 
les identitats col.lectives. Per aixb, les 
claus del treball en I ' imbi t  del patri- 
moni han de vertebrar-se mitjangant 
la recerca, la conservació, la difusió i 
la restitució, tal com va expressar el 
Dr. Lloreng Prats en I'esmentada jor- 
nada <<Ethnographica>>. 
Aquestes premisses poden ajudar a 
configurar la concepció etnolbgica que 
donara suport a I'actuació que cal dur 
a terme pel que fa a I'inventari. Tan- 
mateix, cal estendre's i reflexionar, si 
més no breument, a I'entorn d'aquests 
punts. 
Com ha escrit Hermann Bausinger, 
I'antic folklore es caracteritzava per in- 
vestigar els elements culturals d'un 
grup o comunitat, els quals eren con- 
siderats com I'expressió d'una <<men- 
talitat de grup)), relativament constant 
en el temps i en I'espai, amb una forta 
<<orientació identitaria)) p roducte  
d'una serie de bens culturals -mobles 
i immobles- que definien el grup de 
manera més o menys permanent. Aixi, 
conceptes com <<comunitat)), <ctradi- 
tió)), <<costum)), <<continu'itat>) s'apli- 
caven a to t  I'espectre social i es con- 
sideren els articuladors del seu discurs 
folklbric. De fet, aquesta concepció te- 
nia com a eix fonamental els aspectes 
histbrics. Per tant, el concepte de cul- 
tura es configurava a partir de concep- 
tes preexistents. 
Amb el temps, la recerca etnolbgica 
a Europa s'ha anat configurant per al- 
tres camins i s'ha concentrat, cada cop 
més, en el present, ja que les formes 
histbriques de la cultura popular, amb 
la seva concepció estatica i homogenis 
dels grups culturals, no responen a la 
realitat de com viu la població, aquí i 
ara. De fet, els esdeveniments cultu- 
rals, sbcio-econbmics, dernogrifics, 
etc., han fet que el concepte de <<can- 
v i ~  sigui clau en la comprensió de com 
viu la societat contemporinia. 
Aixi s'ha anat forjant un concepte de 
cultura, entesa antropolbgicament, 
forga diferent del que s'havia creat en 
la investigació folklorística: cultura 
s'entén més com la forma particular que 
sorgeix de les situacions vitals viscudes 
per cada col~lectiu hum6 en els medis 
variables i canviants en quP desenvo- 
lupen les seves activitats. 
Aquesta nova posició tebrica i me- 
todologica no comporta que no s'hagi 
de fer la compilació de materials de les 
formes histbriques de la cultura po- 
pular -cangonística, cultura material, 
etc.-, perd ara s'haura de fer des d'una 
nova perspectiva, en uns marcs més 
amplis, tenint presents les múltiples i 
variades influencies que I'han confi- 
gurada, ja que qualsevol manifestació 
de la <<tradició>> esta íntimament Ili- 
gada amb un espai i un moment de- 
terminats, i també amb una sensibilitat, 
una percepció de la realitat, unes ne- 
cessitats i possibilitats concretes de les 
poblacions. 
Les formes histbriques, anomena- 
des <<tradicionals)), s'han anat trans- 
formant, adaptant a noves situacions, 
sotmeses al procés conegut com a 
folklorisme, concepte que cal no obli- 
dar en el moment de fer el disseny de 
I'inventari, ja que s'ha de recordar que 
folklorisme, a més de to t  aixb, és tam- 
bé ideologia i que, per tant, implica 
visions forga deformades de la realitat, 
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de vegades forga etnocentriques i pro- 
peres al xauvinisme. De fet, les ma- 
nifestacions que nodreixen aquesta 
denominació poden entrar en col.lisi6 
amb la darrera definició de cultura que 
s'ha donat, definició que insisteix en 
I'adequació del concepte a temps, es- 
pais i situacions concrets, suggerint que 
<<cultura>) és hibridació i canvi. Les 
concepcions més puristes de la <ctra- 
d i c i 6 ~ ,  defensores dels seus valors, 
rebutgen qualsevol influhncia forania i 
se senten amenagades permanent- 
ment. 
En aquest sentit, I'inventari hauria 
de tenir molt present en el seu disseny 
aquestes consideracions, per tal d'evi- 
tar caure en essencialismes i fal.licies 
innecessaries i equívoques. 
Cap a noves metodologies i 
concepcions 
A tall d'exemple de to t  allb que s'ha 
anat dient fins ara, cal considerar, si 
ens fixem en els aspectes metodolb- 
gics, que un dels paradigmes de I'anti- 
ga concepció del folklore ens indicava 
que I'estudi de diverses <<parcialitats>> 
o situacions, com per exemple I'art, la 
cang6, el mobiliari, la casa popular, etc., 
observats com, a parts d'un to t  ho- 
mogeni, proporcionaria imatges fide- 
dignes de la realitat del grup estudiat. 
Si tenim en compte all0 que s'ha apun- 
tat abans a I'entorn de la nova con- 
figuració de la nostra societat, es pot 
veure que aquesta hipbtesi esdevé 
molt dubtosa, ja que la unitat i I'ho- 
mogene'itat del grup ja no són tal cosa: 
les influencies són múltiples, els estils 
de vida marquen adscripcions sbcio- 
culturals, etc. 
En I'ambit de la metodologia, també 
hi ha una altra situació important que 
cal assenyalar: és la que fa referencia 
a la variació de les escales i dels ob- 
jectes d'analisi, és a dir, el pas d'una 
etnologia en que les parcel.les temi -  
tiques eren la base, a una en que la 
complexitat del sistema cultural és I'eix 
de I'analisi. Aixb ha comportat una 
reavaluació dels objectes d'estudi de 
la matkria. 
En un primer moment, les enques- 
tes es realitzaven, partint dels objec- 
tius que llavors es volien aconseguir, 
de forma forca <<indirecta>): erudits lo- 
cals, sacerdots, etc., els quals havien de 
respondre, en general, diversos qües- 
tionaris, realitzats pels etnblegs; I'ob- 
jectiu era reunir el maxim de docu- 
mentació del major nombre possible 
de llocs. Els sentiments d'urgencia i de 
salvaguarda eren ben presents en 
aquestes tasques, tal com ja s'ha dit al 
principi. 
Així mateix, I'estudi per irees i la 
plasmació de les dades en mapes, a 
partir de la cartografia, eren recursos 
fonamentals. Així, a Franca es van por- 
tar a terme grans treballs inventarials 
a I'entorn dels objectes tradicionals del 
folklore: I'arquitectura rural, el mobi- 
liari, la indumentaria, la rondallística, la 
dansa, les tradicions, etc. 
Aquests treballs van tenir com a re- 
sultats més destacats la compilació 
d'un gran nombre de documents de 
valua innegable, gracies a I'homoge- 
ne'itat dels criteris, el treball en equip, 
etc. 
Perb la majoria d'aquestes empre- 
ses van tenir com a punt feble el fet 
que feien, basicament, una <<etnologia 
sobre...>>, és a dir, a I'entorn del grup, 
treballant amb alguns aspectes de la 
quotidianitat, a partir, com és Ibgic, 
dels criteris i parametres heretats del 
folklore del segle XIX.  Els temes de 
la cultura material i la literatura oral 
eren els més predominants, i es ba- 
saven en una concepció atomistica i 
forca essencialista (supervivencies, de- 
generació de les formes de vida i de 
la cultura, etc.) de la societat. 
Amb el temps aquesta visió va can- 
viar i cada vegada més I'etnologia va 
voler apropar-se a la realitat del seu 
objecte d'estudi per tal de desvetllar 
els mecanismes de funcionament de la 
societat, la inserció i la identificació en 
un medi concret i les formes de ma- 
nifestació de to t  aixb: les estrategies 
en el món del treball, el coneixement 
de la gestualitat i dels sabers tecnics 
i naturals, etc. 
Posteriorment, els estudis, influen- 
ciats pel desenvolupament de les cien- 
cies socials, han anat introduint altres 
conceptes que els han permbs d'ei- 
xamplar el seu camp de treball, en es- 
pecial pel que fa a la societat urbana 
i capitalista i, així, en els darrers anys, 
las tasca etnolbgica s'ha anat centrant 
en allb que s'ha anomenat <<els rumors 
de la vida contemporanis>>: les vacan- 
ces, I'esport, els supermercats, les ma- 
nifestacions col.lectives en carrers, es- 
tadis, etc. 
Cap a un disseny de I'inventari del 
patrimoni etnolbgic de Catalunya 
Després d'aquest conjunt de refle- 
xions, el concepte de patrimoni et- 
nolbg~c i la resta d'idees descrites es- 
devenen instruments suficientment 
fluids, que permeten establir un acurat 
i ig i l  di i leg entre all6 que podríem 
anomenar <<tradició>> i <<modernitat>>, 
la qual cosa facilita el disseny del pro- 
jecte de I'IPEC. A més a més, els pre- 
cedents histbrics i els nous planteja- 
ments poden permetre una acció in- 
novadora. 
D'aquesta forma, I'inventari hauria 
de poder combinar la tasca purament 
inventarial, que esdevé I'objectiu que 
marca la Llei de foment i protecció de 
la cultura popular i I'associacionisme 
cultural, amb la recerca de situacions 
i qüestions de I'avui més immediat. És 
a dir, el disseny de I'inventari hauria 
de respondre a un fet tan important 
com cercar la transmissió del sabers, 
I'aprenentatge de les tecniques i els 
coneixements, etc., alhora que hauria 
d'esdevenir una eina útil que permeti 
ajudar a comprendre i resoldre pro- 
blemes socials d'avui, ja que hi ha uns 
deures davant de la societat i del país 
que són indefugibles. 
A partir de to t  aixb, I'IPEC es plan- 
teja, fonamentalment, com el disseny 
de problemes que obliga, d'entrada, a 
fer formulacions tebriques i de camps 
culturals que poden constituir-se en 
línies directrius de la recerca. Així, 
aquests <<problemes>> haurien de re- 
presentar realitats en que es posi en 
evidencia I'acció humana; és a dir, 
I'emfasi no seria tant en els objectes 
o les tradicions, sinó en com pensen, 
decideixen, s'emocionen, etc. I'home 
i la dona del nostre país, enfront dels 
problemes vitals de I'adaptació i la in- 
novació culturals, tant en el passat com 
en el present. D'aquesta forma, es po- 
dria bascular entre la recerca del fet 
inventarial i I'acció humana. En resum: 
a partir d'aquests parimetres, I'inven- 
tari pot esdevenir una eina útil que, 
veritablement, ajudi a un millor au- 
toconeixement i a la construcció d'una 
societat i un país millors per a tots els 
seus ciutadans. 
Bases per a I'estudi i la gest¡¿ 
del patrimoni etnol6gic a 
Catalunya 
Lloreng PRATS I CANALS 
Post-scriptum abans de comengar. 
Escric aquestes ratlles el capvespre 
del 6 de desembre de 1994, dia de 
la Constitució -abans, de Sant N i -  
colau- i, doncs, data simbblicament 
adequada tant per pidolar com per fer 
balangos fundacionals. Ara fa una mica 
més d'un any, amb el CPCPTC acabat 
d'estrenar, com aquell qui diu, cele- 
bravem a Esterri d ' ~ n e u  les II jor-  
nades sobre el Patrimoni Etnolbgic a 
Catalunya. Al  darrer número de la Re- 
vista dlEtnologia de Catalunya en va 
sortir una ressenya, de la Montserrat 
Iniesta, en que s'al.ludia al contingut 
de la ponencia que va servir per en- 
cetar-les. El ponent eKa jo i la po- 
nencia, aquests fulls que teniu a les 
mans. H e  pensat que un any mCs tard 
és un temps prou adient per treure- 
la del calaix, un punt just, ni massa 
sobtat ni massa ajornat, per aixb he 
demanat al director d'incloure-la en 
aquest número de la Revista d'Etno- 
logia de Catalunya (les actes Déu sap 
quan sortiran; el president de I'ACPE 
no em deixara mentir), perque he 
pensat que el programa que conté, 
ara, justament ara que encara no co- 
neixem ben bé els resultats del pri- 
mer mig any de I'lnventari del Patri- 
moni Etnolbgic de Catalunya, podia re- 
presentar un instrument adequat de 
reflexió i de contrast amb la realitat 
viscuda. 
Per a mi, el programa continua sent 
vigent en tots els seus punts. L'inven- 
tari etnolbgic de Catalunya ha estat, al 
meu entendre, correctament plantejat 
-he dit plantejat- i allb que ara ne- 
cessita, per part de tots, és solvencia, 
solvencia científica i solvencia fi nan- 
cera, a I'hora de passar comptes dels 
resultats i a I'hora de preparar la feina 
de I'any que ve. 
Sembla que el CPCPTC, a més, ha 
enths molt bC la necessitat de destriar 
la recerca i la practica, i crec que aixb 
po t  donar bons resultats en el sentit 
tan necessari d'apropar I'etnologia de 
Catalunya i I'antropologia acadhmica, 
perd to t  just som al comencament del 
cami. La solv6ncia que demanava és la 
clau de to t  el sistema, perb queden, 
a mCs a mCs, importantíssims reptes 
pendents, sobretot en el camp de I'en- 
senyament i dels mitjans audiovisuals. 
Si I'etnologia de Catalunya no penetra 
decididament en el nostre sistema 
educatiu, sobretot, i si no té el trac- 
tament rigorós que mereix en els mit- 
jans audiovisuals, mai no ens la po- 
drem prendre seriosament. 
Podríem dir que I'ACPE, ara, dorm 
(ocupats alguns dels seus membres 
mCs actius en I'afany de tirar endavant 
contra totes les adversitats els pro- 
grames de I'inventari; d'altres, em pen- 
so, desencisats per la paralització del 
projecte del Museu Nacional d'Etno- 
logia de Catalunya, que no s'entén que 
hagi de costar tant de tirar endavant). 
Esperem que no dormi el son dels jus- 
tos, perd recordem que allb que real- 
ment importa no és I'associació, sinó 
la continu'itat de la tasca que s'havia 
imposat de vetllar per la recerca, la 
conservació, la difusió i la restitució 
del patrimoni etnolbgic a Catalunya. 
Lleida, 6 de desembre de 1994 
El maig de 1990 es va fundar I'As- 
sociació Catalana del Patrimoni Etno- 
lbgic (ACPE) per fomentar, coordinar 
i planificar la recerca, la conservació, 
la difusió i la restitució del patrimoni 
etnolbgic a Catalunya. L'ACPE va néi- 
xer amb un fort esperit territorial, amb 
la voluntat d'aplegar, de coordinar i de 
planificar els esfor~os arreu del país i 
des dels mateixos territoris, i amb la 
voluntat de promoure prop de I'ad- 
ministració la necessitat d'emprendre 
una política clara, rigorosa, integradora 
i decidida entorn de I'estudi i la gestió 
del patrimoni etnolbgic. Durant aquest 
període es pot  dir que s'han fet passos 
en aquest sentit, perd poca cosa més. 
S'ha engegat una primera fase de I'in- 
ventari d'entitats relacionades amb el 
patrimoni etnolbgic a Catalunya (els 
resultats parcials del qual han permes 
dotar de contingut, en certa manera, 
les ponencies d'aquestes jornades) i 
s'ha mantingut un di i leg crític amb 
I'adrninistració, que esperem que hagi 
donat alguns fruits. 
En aquest darrer sentit, hem de- 
nunciat repetidament la política de foc 
d'encenalls i d'almoines, en deiem, per 
part del Govern de la Generalitat, i 
hem sostingut la necessitat d'unes me- 
sures polítiques bisiques: una legis- 
lació clara i contundent que contempli 
I'especiftcitat del patrimoni etnolbgic i 
en potenci'i la recerca, la conservació, 
la difusió i la restitució; un instrument 
polític executiu de prou ent~tat  per 
permetre I'aplicació d'aquesta legisla- 
ció i abordar les tasques necessaries, 
les accions de govern que se'n derivin; 
i uns pressupostos suficients perque 
aquestes tasques es puguin desenvo- 
lupar amb eficacia. 
També hem afirmat, rotundament, 
que no hi havia d'haver problemes 
d'entesa entre els diferents col.lectius 
disciplinaris, sinó que, en to t  cas, el 
que hi havia hagut, histbricament, era 
una absbncia de projectes polítics per 
part de I'administració que ens per- 
metessin de treballar conjuntament, i 
que aixb ens havia menat a la casuística 
particularista del campi qui pugui i a 
debats esterils mes nominals que con- 
ceptuals. 
Aquests darrers temps hem estat 
especialment combatius amb els pro- 
cessos i els resultats d'elaboració de 
la Llei de foment i protecció de la cul- 
tura popular i tradicional i de I'asso- 
ciacionisme cultural, de la Revista d'Et- 
nologia de Catalunya, del projecte de 
Museu Nacional d1Etnologia de Cata- 
lunya, i, en menor mesura, de la Llei 
de patrimoni cultural catali, de la fun- 
dació del Centre per a la Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional i del 
desenvolupament de la Llei de mu- 
seus. Aquests instruments, ja sigui per 
la manera com s'ha portat el procés 
o pels seus resultats, o per l'absencia 
de resultats finals, no són, en general, 
els que voldríem i han produit un de- 
bat i un malestar innecessaris. 
Tres anys llargs després de la cons- 
titució de I'ACPE podriem dir, doncs, 
que els problemes i els objectius són 
els mateixos. Perb les circumstancies 
han canviat. N o  tant per les virtualitats 
d'uns instruments que j a  he dit que, 
en ells mateixos, ens semblen insatis- 
factoris, com per la voluntat política 
dels homes i les dones que els han 
d'executar, singularment del president 
del Centre per a la Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana 
(CPCPTC), Joan Vidal i Gayoli, que ve 
a sumar-se a la bona voluntat que his- 
tbricament sempre hem reconegut del 
director general del Patrimoni Cultu- 
ral, Eduard Carbonell, i del cap de 
I'antic Servei de Cultura Tradicional, 
Antoni Anguela. Basant-me en les se- 
ves paraules, i com en els primers es- 
crits que han sorgit del CPCPTC, puc 
dir que crec que, per primera vegada, 
hi ha al nostre país un projecte polític 
relatiu al patrimoni etnolbgic que vol 
abandonar aquella política de foc d'en- 
cenalls i d'almoines que denunciivem 
per promoure una veritable empresa 
nacional, integradora i enraonada, de 
recerca, conservació, difusió i restitu- 
ció del patrimoni etnolbgic. 
Tal com jo I'he entbs, I'eix verte- 
brador d'aquest projecte és I'inventari 
del patrimoni etnolbgic. Aquest inven- 
tari hauria de consistir a coneixer i ex- 
plicar la pluralitat i la complexitat de 
la identitat catalana actual a partir dels 
referents actuals i histbrics mes im- 
mediats, Cs a dir, a saber per que els 
catalans som com som i vivim com vi- 
vim avui, amb tota la varietat de les 
formes de vida que es donen a Ca- 
talunya i més enlla dels tbpics essen- 
cialistes i uniformitzadors que no be- 
neficien ningú. 
En el  document  e laborat  pe l  
CPCPTC, Inventari Etnolbgic de Cata- 
lunya, aquests objectius s'expressen 
d'una manera molt precisa i grafica. 
Diu: <<L1inventari caldria entendre'l 
com un projecte a llarg termini que no 
s'esgota en una generaci6, i que pot 
esdevenir una eina útil per ajudar a 
comprendre millor all6 que Cs Cata- 
lunya pretbritament i contemporinia- 
ment. Perb, a més, cal assenyalar que 
I'inventari no es configura com a pro- 
jecte que hagi de mirar enrere neces- 
sariament i fixar el seu punt de vista 
en les formes pre-industrials de vida, 
sin6 que també Cs necessari que es 
concebi com una eina de treball per 
tal de coneixer la realitat cultural i so- 
cial actual de Catalunya.>> 
A mes a mes d'aquesta definició, 
aquest projecte, insisteixo, tal com jo 
I'he entbs, té dos grans condicionants 
polítics: un, que hi participi tothom, 
que representi una veritable mobi- 
lització general des de les universitats 
fins a les entitats i associacions cul- 
turals i estudiosos que treballen en 
aquest Arnbit a tot  el país; i dos, que 
aquest treball, malgrat que no s'ex- 
haureix en una generació, tanmateix 
doni resultats rigorosos, tangibles i 
clars en un termini breu, i que aquests 
resultats siguin acumulables i progres- 
sius. 
En aquests termes, I'inventari del 
patrimoni etnolbgic em sembla un 
projecte absolutament assumible que 
celebro que es plantegi així des de 
I'administració, al qual personalment 
ofereixo tota la meva col.laboraci6 des 
d'aquest moment, sense cap mena de 
reserva, i per al qual demano també 
la decidida col~laboració de tots els 
companys i companyes de I'ACPE. És 
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la primera vegada que se'ns ofereix la 
possibilitat de tirar endavant una em- 
presa comuna a tot el país i que res- 
pon a les expectatives de tots plegats; 
penso que seria una irresponsabilitat 
per part nostra no participar-hi, com 
ho seria per part de I'administraci6 
frustrar les esperances que ens ha fet 
concebre i que hi dipositem. 
El concepte d'c<inventari>> fa pensar 
rapidament en fitxes i objectes. Les 
figures que preveu la llei (zones d'in- 
teres etnolbgic, bCns immobles, bCns 
mobles, coneixements i activitats tra- 
dicionals) reforcen aquesta imatge i 
ens remeten, a m6s a mes, a la idea 
d'urgkncia. Fitxes, objectes i urgencies 
constitueixen paranys perillosos que 
ens poden extraviar i fer perdre per 
sempre el sentit de I'empresa. La his- 
tbria de la recerca etnolbgica al nostre 
país esta plena d'exemples amb 
aquests resultats. 
Les coses, materials o immaterials, 
tant se val, per elles mateixes poden 
constituir col~leccions, perd mai no ex- 
pliquen una cultura, la seva comple- 
xitat i la seva evolució. Els criteris de 
recol~lecció sempre s6n arbitraris, mai 
no es pot recollir tot. Si  la cultura és 
com un teixit, o millor, com un or- 
ganisme, per seguir un símil antic, com 
podem pretendre entendre-la i expli- 
car-la recollint cel.lules, fins i tot uns 
quants brgans, separats dels sistemes 
i del conjunt de I'organisme en que 
prenen sentit? Si volem coneixer les 
formes de vida dels catalans hem d'es- 
tudiar les formes de vida dels catalans, 
per aixb, adquireix tanta importancia 
per a nosaltres la recerca, i en aquest 
context, perd no fora, recollirem i 
fitxarem totes les coses, materials o 
immaterials, que calgui. 
La urgencia, d'altra banda, és una 
consellera, dolenta i enganyosa. Els 
folkloristes del segle XIX ja deien que 
serien els últims a poder recollir mol- 
tes manifestacions de la cultura cata- 
lana que s'estaven perdent i els del 
vint, tambC. Ara ho podem dir nosal- 
tres i dema ho diran els nostres fills. 
Nomes canviaran les coses, perb la ur- 
gencia hi sera sempre, perque la cul- 
tura és viva i sempre hi haur2 coses 
que hauran esdevingut tradicionals i 
que estaran desapareixent. 
Recollir i fitxar allb que s'esta per- 
dent, vet-ho aquí; aixb 6s el que feien 
la majoria dels nostres folkloristes i 
que, en un altre lloc, jo vaig anomenar 
la <<teoria del gra6>>: nosaltres recollim 
abans que no es perdi, que despres ja 
vindran altres generacions que estu- 
diaran allb que nosaltres hem recollit. 
La (<teoria del gra6>> encobreix una 
darrera fal.lAcia: la neutralitat de la re- 
col.lecci6. Quan mirem els reculls dels 
folkloristes, no solament 6s difícil que 
hi puguem basar cap estudi, sinó que 
el que facilment hi reconeixem s6n els 
pressupbsits que conscientment o in- 
conscientment van guiar-ne els inven- 
taris. Anar empaitant cadavers i es- 
bocinar la cultura en lloc d'explicar-la: 
no és aquesta I'empresa nacional a que 
ens referíem. 
Contra I'esterilitat de la <<teoria del 
graó>>, proposo que orientem I'inven- 
tari a partir de la que anomenar6 
((teoria de la broqueta>>, 6s a dir, que 
la recerca sigui I'eix que enfili i aculli 
totes les altres necessitats (de mobi- 
litzaci6, de fitxatge, de difusi6 ...), que 
determini que necessitem coneixer per 
explicar que i, per tant, quins materials 
té sentit que siguin recollits, inventa- 
riats i fitxats en funció d'aquest co- 
neixement. 
Perb la teoria de la broqueta no es 
pot aplicar a tot  arreu ni sobre tot  al- 
hora. Tot alhora si, perb no a tot  arreu 
alhora ni sobre to t  alhora, simplement 
perque 6s impossible. Per resoldre 
aquest problema cal (<enfilar>> una 
darrera qüestió: per a que? 
Far6 una proposta molt concreta en 
aquest sentit: que I'inventari del pa- 
trimoni etnolbgic es resolgui basica- 
ment mitjangant la convocatbria de 
programes orientats a partir de dos 
principis basics i, al meu entendre, 
i rrenunciables: la pr ior i tzació i la 
territorialitat. 
Si els programes han d'anar orien- 
tats i estructurats per a la recerca, la 
priorització d'aquests programes ha de 
tenir molt a veure, en canvi, amb la 
restituci6. N o  voldria entretenir-me 
en consideracions tebriques sobre el 
patrimoni etnolbgic que no s'avenen 
al t o  d'aquesta ponencia. Tots sabem 
que el patrimoni etnolbgic, el patri- 
moni en general, és una construcció 
social, una determinada construcció 
social que molt sovint utilitza el poder 
per legitimar una altra determinada 
construcció social de la identitat. Vol- 
dria fer notar que, en aquests mo- 
ments, des de I'adrninistració no se'ns 
demana que legitimem cap determi- 
nada construcci6 social de la identitat; 
si fos així, crec que tots plegats man- 
tindriem una actitud ben diferent. Se'ns 
esta dient que expliquem la diversitat 
i la pluralitat de Catalunya. Per tant, 
recau sobre nosaltres, la gent que hi 
treballem, la gent que som al territori, 
en gran mesura, la responsabilitat de 
prioritzar. N o  de prioritzar des del 
punt de vista de la riquesa patrimonial 
(una altra fal.lAcia, com tots sabem), 
ni tampoc des d'una Ibgica científica 
abstracta, sinó a partir dels únics cri- 
teris que em semblen efectivament 
objectivables des d'una perspectiva 
patrimonial: les necessitats de resti- 
tuci6 econbmica i social i les neces- 
sitats de restitució identitaria. 
Des d'aquest punt de vista és evi- 
dent que proposo de prioritzar pro- 
grames d'activació del patrimoni et- 
nolbgic al servei de la recuperació i el 
desenvolupament econbmic, social i 
cultural de zones deprimides i10 al 
servei de la reconstrucció identitaria 
de zones marginals o conflictives, en 
el benentes, sense entrar en més es- 
pecificacions, que no prenc aquests 
conceptes d'una manera mecanica o 
reduccionista. Programes, doncs, bb- 
viament territorials, aplicats priorita- 
riament a zones deprimides i10 con- 
L'IPEC, a més d'estudiar les 
formes de vida preindustrials, 
vol inserir-se en el 
coneixement de la nostra 
realitat urbana i de les 
dindmlques que genera. 
flictives, mobilitzadors i integrats, plu- 
rianuals, perb que presentin resultats 
progressius i efectius en el pla científic 
i social i que responguin correlativa- 
ment a les necessitats més immediates 
de I'inventari. Programes mobilitza- 
dors i integrats en el sentit que forcin 
I'entesa interdisciplinaris i institucional 
dels estudiosos que treballen sobre un 
mateix territori, cadascun al seu nivell 
i des de la seva perspectiva, dintre d'un 
programa planificat i dirigit amb rigor, 
de manera que es contribueixi per 
aquest camí a crear i estabilitzar xar- 
xes d'estudi i gestió del patrimoni. 
Programes que donin resultats en el 
pla de la recerca i de la difusió, uns 
resultats progressius i rigorosos que 
alimentin continuadament la projecció 
arreu del país, i també fora, del nostre 
patrimoni etnolbgic. L'administració 
haura d'arbitrar, en aquest sentit, ca- 
nals de difusió d'una eficacia compro- 
vable i nosaltres haurem de produir 
materials que compaginin una solidesa 
i un rigor a tota prova amb la capacitat 
d'arribar i interessar un públic ampli. 
Perque no és només I'administració 
qui necessita resultats, sinó també 
nosaltres mateixos, per demostrar la 
L'IPEC vol ser un instrument 
que sdpiga donar també 
respostes a les noves 
situacions socials I culturals 
que viu el pals. 
capacitat de tots plegats de tirar en- 
davant I'empresa que durant tant de 
temps hem demanat i per demostrar 
que aquest és el camí que més i millors 
serveis poden donar al país, que, al 
cap i a la fi, I'ha de pagar amb diners 
públics i té to t  el dret a demanar-ne 
comptes. Programes, per tant, que tin- 
guin també resultats, o si més no que 
els busquin, per mitja de la recerca pa- 
trimonial per6 més enlla de la recerca 
patrimonial, resultats quant a la mo- 
bilització i I'estructuració de la societat 
civil i del món de I'associacionisme, de 
la dinimica econbmica, social i cultural 
i de les definicions col.lectives. Són 
objectius ambiciosos, difícils d'atenyer, 
respecte als quals no podem exigir, 
com en el cas de la recerca, uns re- 
sultats mínims i homogenis, per6 que, 
com a tals objectius, han de ser pre- 
sents en el plantejament dels progra- 
mes (patrimoni, per a que?) i que, se- 
guint estrategies diverses, han de 
constituir I'horitzó global de I'inven- 
tari: el patrimoni etnolbgic, el present 
i el passat de les nostres formes de 
vida, al servei del futur de la societat. 
Programes, finalment, que, a més a 
més, tinguin resultats en el pla més 
convencional de I'inventari i la con- 
servació, és a dir, que localitzin i do- 
cumentin (potser més que no pas 
<<fitxin>> -I'administració ens n'haura 
de donar els instruments-) zones 
d ' i n t e r h s  e t n o l b g i c ,  i m m o b l e s ,  
col~leccions de bens mobles, conei- 
xements, activitats i t o t  a116 que de- 
terminen les lleis (i que, fins i tot, quan 
s'escaigui, i en aixb, segurament, caldri  
ser molt prudent, facin propostes de 
protecció). 
Evidentment, aquests programes 
haurien de deixar escletxes per a plans 
puntuals, per a recerques que ja hi ha 
engegades, per exemple. És clar que 
no es tracta de parar res, ni tan sols 
d'haver de marginar petites iniciatives 
que puguin sortir aquí i a l l i  sobre co- 
ses mol t  concretes, encara que si que 
es tractaria de reconduir la majoria la 
I'IPEC vol potenciar les xarxes 
d'estudiosos comarcals i 
contribuir a l a  dinamitzacib 
cultural i social del país. 
immensa majoria, dels esfor~os cap a 
aquests programes integrats, que hau- 
rien de constituir el gruix de I'actuació 
de I'inventari del patrimoni etnolbgic. 
Una altra cosa són línies de recerca 
més ambicioses, també plurianuals, 
que no responguin a criteris territo- 
rials, sinó tematics, i que puguin ser 
d'interes per al conjunt del país. N'hi 
pot  haver, n'hi ha d'haver, jo diria, i 
han de rebre el tractament que me- 
reixen. En aquest sentit faré una pro- 
posta molt concreta: el finangament 
d'aquestes línies no hauria de recaure 
en absolut sobre els pressupostos del 
CPCPTC -sí, en canvi, el seguiment, 
si es vol-. La llei, la Llei de foment i 
protecció, en aquest cas, obliga tots els 
departaments i la globalitat de I'obra 
de Govern de la Generalitat. Aixb im- 
plica també el Pla de recerca de Ca- 
talunya, un Pla de recerca que, entre 
les seves nou línies preferents, no en 
preveu cap de remotament relacio- 
nada amb I'etnologia. Ja n'hi ha prou 
que, en I'arnbit del patrimoni etnolb- 
gic, se'ns redueixi a guetos -encara 
que el gueto, en aquest cas, sigui el 
CPCPTC. La missió del CPCPTC, 
m'imagino, no és tapar forats, sinó 
complir la Llei de foment i protecció 
i vetllar perque els altres departa- 
ments i aghncies governamentals la 
compleixin. L'aprovació d'aquesta Llei 
hauria de comportar en aquest sentit, 
al meu entendre, una esmena del Pla 
de recerca de Catalunya. 
Perque donin resultats sblids i ri- 
gorosos, aquests programes, uns i al- 
tres, els pagui qui els pagui, han de ser 
necessariament plurianuals i ben do- 
tats. L'esforg pressupostari que s'ha de 
fer en aquests propers anys és molt 
important, sempre ho sera d'impor- 
tant, pero, juntament amb la cores- 
ponsabilitat, ara és realment decisiu si 
no volem trobar-nos amb un primer 
fracas molt difícilment reversible. Per 
aixb cal també que I'administració sigui 
molt selectiva, i que seleccioni bé, i 
que entengui segurament els progra- 
mes d'aquest primer període com a 
programes pilot, programes experi- 
mentals, dels quals tots plegats hem 
d'aprendre moltes coses, també dels 
nostres errors. 
L'inventari del patrimoni etnolbgic 
és un mandat de la Llei de foment i 
protecció de la cultura tradicional i po- 
pular i de I'associacionisme cultural i 
del Decret de creació del CPCPTC, 
perd no és I'únic mandat que ens in- 
teressa des del punt de vista de la re- 
cerca, conservació, difusió i restitució 
del patrimoni etnolbgic. H i  ha un altre 
mandat sobre el qual voldria posar un 
emfasi especial, el de la difusió de la 
cultura tradicional i popular catalana. 
Aquest mandat té dos vessants cru- 
cials: I'ensenyament i els mitjans de 
comunicació. Paral.lelament a I'inven- 
tari del patrimoni etnolbgic (si no, no 
tindria cap sentit o, el que és pitjor, 
pod r i a  t e n i r  un  sent i t  falsif icat), 
aquests dos vessants són literalment 
vitals, és a dir, indispensables per 
acomplir el primer objectiu de la Llei, 
<<la recuperació, I'inventari, la protec- 
ció, la difusió i el foment de la cultura 
popular i tradicional catalana)), o el que 
nosaltres en diríem la recerca, con- 
servaci6, difusió i restitució del patri- 
moni etnolbgic. 
Pel que fa a I'ensenyament, la Llei 
diu que <<el govern ha d'incloure en els 
currlculums dels diferents nivells, eta- 
pes, cicles, graus i modalitats del sis- 
tema educatiu el coneixement de la 
cultura tradicional prbpia de cada po- 
blaci6 i general de Catalunya, i ha de 
propiciar la participació activa dels 
alumnes>> (art. 4.1). N o  es tracta d'un 
mandat  que  hagi d e  c o m p l i r  e l  
CPCPTC, evidentment, (no té atri- 
bucions per fer-ho) sinó el Departa- 
ment dlEnsenyament; perb, en la línia 
d'interdepartamentalitat que, com hem 
dit, caracteritza la Llei i en el paper 
que atribueix el decret de creació al 
CPCPTC, sí que penso que li pertoca 
vetllar perque aquesta condició vital 
s'acompleixi i perque s'acompleixi 
efectivament. Amb I'objectiu d'aquesta 
efectivitat, faré també en aquest cas 
una proposta molt concreta: que s'in- 
trodueixin inicialment els continguts 
de cultura popular i tradicional cata- 
lana en els ensenyaments mitjans i que 
s'introdueixin de la mateixa manera 
que es va fer amb la llengua catalana 
i que tan bons resultats ha donat, és 
a dir, mit jan~ant especialistes, posant 
a cada IES de Catalunya (o, inicialment, 
si es vol, en alguns d'ells, de manera 
experimental), i aprofitant la conjun- 
tura de la reforma, un professor o 
professora especialista de cultura po- 
pular i tradicional catalana. Parlo d'es- 
pecialistes perque, si des del primer 
moment no hi ha especialistes, el co- 
neixement de la cultura tradicional ca- 
talana no s'aconseguira, i parlo dels 
ensenyaments mitjans perque als en- 
senyaments mitjans és on es necessi- 
ten especialistes, especialistes que te- 
nim, en nombre suficient i ben for- 
mats. Els ensenyaments mitjans, mit- 
jancant els especialistes, constitueixen 
el punt d'accés idoni de la cultura tra- 
dicional catalana al sistema educatiu, A 
partir d'ells es pot  progressar cap 
amunt i cap avall. Una petita part dels 
especialistes es pot  promocionar cap 
a les escoles de mestres per ensenyar 
aquestes materies als futurs docents 
de primiria, feina per a la qual es ne- 
cessiten especialistes perb que a la ve- 
gada siguin didictics (i aixb encara no 
ho tenim, perque s'han de formar eh 
aquests ensenyaments mitjans) i que 
d'al l i  es puguin ensenyar als futurs 
mestres (que han de ser necessaria- 
ment generalistes) continguts, aqui sí, 
perque es puguin transmetre a I'edu- 
caci6 elemental. Entenc, modestament, 
que aquest hauria de ser un objectiu 
prioritari del CPCPTC. 
Pel que fa als mitjans de comuni- 
cació, la Llei diu <<els mitjans de co- 
municació gestionats per les adminis- 
tracions públiques de Catalunya han 
de contribuir a la difusió de la cultura 
popular i tradicional>> (art. 4.4). Cons- 
tatem rapidament que la presencia de 
la cultura popular i tradicional als mit- 
jans de comunicació públics, i espe- 
cialment a la televisió pública de Ca- 
talunya, és escassa i inadequada. N o  
gosaria demanar al CPCPTC que exer- 
cís de promotor televisiu, pero si que 
penso que pot  fomentar el dialeg en- 
tre els professionals de la comunicació 
i els professionals de I'etnologia amb 
una triple finalitat: destrivialitzar i 
allunyar dels tbpics els continguts re- 
ferits a I'etnologia de Catalunya que 
apareixen a la radio i a la televisió pú- 
bliques o, si mes no, aconseguir que 
aquesta no sigui I'única imatge que se'n 
dóna o la imatge dominant; aconseguir 
una presencia diversificada, idbnia i en 
temes centrals d'especialistes en et- 
nologia de Catalunya per trencar I'as- 
sociació també tbpica de I'etnologia 
amb les rareses més estrafolaries, i fo- 
mentar la producció d'un programa 
específic i seriós, a la televisió pública, 
sobre etnologia de Catalunya. 
L'inventari, I'ensenyament i els mit- 
jans de comunicació són instruments 
per optimitzar la recerca, la conser- 
vació, la difusió i la restitució del pa- 
trimoni etnolbgic. H i  ha un altre ins- 
trument, del qual no parla la Llei perb 
que ens és igualment necessari: el Mu- 
seu Nacional dlEtnologia de Catalunya. 
El procés de creació del Museu Na- 
c iona l  d 'E tno log ia  d e  Catalunya 
(MNEC), ara no sé fins a quin punt 
hivernat, ha seguit, tal com jo ho veig 
i estic segur que contra la voluntat dels 
seus impulsors, un camí enrevessat i 
esteri1 que I'ha menat a un cul-de-sac. 
Aixb crec que és així, en bona part, 
perque el projecte ha estat viciat per 
un principi que ha indu'it a debats i 
especulacions innecessiries: la idea 
que el MNEC, fent una interpretació 
excessivament restrictiva del patri- 
moni, havia de ser el centre ordinador 
de la recerca, conservació, difusió i 
restitució del patrimoni etnolbgic a 
Catalunya. Afortunadament, avui hi ha 
el CPCPTC, que ha de fer aquesta tas- 
ca, i, per tant, el MNEC es pot  ocupar 
més estrictament de les funcions que, 
com a museu, li són prbpies. 
Recordo que la Llei de museus de- 
fi neix <<museu>>, agafant practicament 
la definició de I'ICOM, com un centre 
de conservació, documentació, estudi 
i exhibició de col.leccions. Penso que, 
sense moure'ns d'aquest camí, el mo- 
del de museu nacional que necessitem 
és molt senzill. El MNEC ha d'acomplir 
unes funcions que no podran acomplir 
altres museus del país. La Llei de mu- 
seus no té res a veure amb I'antiga 
idea de la xarxa de museus comarcals 
ni estimula precisament les iniciatives 
localistes. N o  hi tinc res a dir. Es tracta 
d'una llei, sobretot, de museus nacio- 
nals. Doncs bé, que els museus nacio- 
nals assumeixin les funcions prbpies 
dels museus (conservació, documen- 
tació, estudi i exhibició de col-leccions) 
i que alleugereixin en aquest sentit la 
carrega de les iniciatives patrimonials 
del territori. 
Per tant, propugno un model molt 
senzill de museu nacional: una insti- 
tució central i centralitzada a la qual 
vagin a parar, si aixi ho volen, totes les 
col~leccions del país de materials et- 
nolbgics, que a l l i  es conservin, es do- 
cumentin, s'estudi'in, s'exhibeixin i que 
aquest museu nacional presti servei en 
aquest sentit a totes les iniciatives pa- 
trimonials del país. 
Aixb resoldria la tensió entre la cen- 
tralitat i la territorialitat sense la ne- 
cessitat d'haver de recórrer a preci- 
ries instal.lacions satbl.lit. Té algun sen- 
t i t  que conservem, documentem i res- 
taurem col.leccions per t o t  arreu del 
territori, duplicant els costos i els es- 
forgos i obtenint, al mateix temps, uns 
rendiments necessiriament decrei- 
xents? El que necessita el territori és 
centrar les seves forces en I'activació 
patrimonial, i en aquest sentit I'admi- 
nistració s'hi ha de comprometre a 
fons. L'accés a les col~leccions, i no so- 
lament a les prbpies, dipositades, con- 
servades, documentades, restaurades 
i estudiades al MNEC, es resol sen- 
zillament mitjangant un sistema agil de 
préstec. 
Aixb hauria de resoldre també una 
absurda polemica relativa a la recerca 
i I'exhibició. El terr i tori  estudia i ex- 
hibeix el seu patrimoni, és a dir, el 
medi, les formes de vida i els rastres 
que hi ha deixat el temps. El Museu 
Nacional estudia i exhibeix el seu pa- 
trimoni, és a dir, les col~leccions. Qui- 
na polemica més esteril sobre la re- 
cerca i I'exhibició als museus: els mu- 
seus han de fer recerca sobre el que 
tenen, és a dir, col4eccions d'objectes; 
els museus han d'exhibir el que tenen, 
és a dir, col.leccions i discursos mu- 
seolbgics i museogrifics. Gran part 
dels mals que afecten els museus crec 
que vénen del fet que han pretes 
transcendir les seves funcions naturals. 
Aixb vol dir que només es poden 
fer exposicions territorials i que no es 
poden fer exposicions nacionals? És 
clar que no, aixb vol dir simplement 
que aquestes exposicions nacionals, en 
to t  cas (més enlla de I'exhibició de 
col~leccions i de discursos museolbgics 
i museogrifics), no són una activitat 
prbpia dels museus nacionals, que les 
p o d e n  a c o l l i r ,  q u e  h i  p o d e n  
col.laborar, perb que correspon a al- 
tres instincies promoure-les, com en 
el cas de les exposicions territorials. 
Seria perillós i inconvenient que el 
MNEC comprometés la seva neutra- 
litat cientifico-tecnica en una política 
d'exposicions sobre I'etnologia de Ca- 
talunya. 
Aquesta és per a mi la tasca bisica 
que ha de fer un museu nacional, no 
cal buscar-li més complicacions, i en 
aquest sentit penso que seria bo que 
hi hagués el m ix im  consens entre per- 
sones interessades, perque es pogués 
desbloquejar el tema, perque el Museu 
Nacional el necessitem imperiosament 
també en aquest projecte nacional so- 
bre el patrimoni etnolbgic a Catalunya. 
Aquesta empresa nacional encara no 
ha nascut i ja ['amenacen molts perills: 
el perill que I'inventari del patrimoni 
etnolbgic neixi afeblit, sense els pres- 
supostos i el suport institucional ne- 
cessari; que se li vulgui xuclar la sang 
o es vulgui refrenar el seu desenvo- 
lupament ;  el pe r i l l  que,  sense e l  
MNEC, sense el resso de I'ensenya- 
ment i els mitjans de comunicació, 
sense uns mitjans de difusió editorials 
poderosos, neixi coix i no pugui fer 
sentir amb prou forca la seva veu. El 
perill de no saber trobar I'equilibri ne- 
cessari entre centralitat i territorialitat, 
de tal manera que uns serveis centrals 
d'altíssima qualificació (CPCPTC, 
MNEC) es posin sense reserves al ser- 
vei del territori i de les seves inicia- 
tives. El perill que la coresponsabilitat 
de la societat civil, que ha demanat 
aquesta empresa durant tant de temps 
i que és, en definitiva, la que ha de fer 
el treball, es pugui perdre una vegada 
més en la dinimica viciada dels debats 
nominals i formals i no sipiga respon- 
dre a I'exigencia d'eficicia, ja sigui per 
incapacitat prbpia o per la manca de 
recursos a que alIudia fa un moment. 
El perill, finalment, de posar el carro 
davant dels bous i de tornar a una po- 
lítica de foc d'encenalls, tan tempta- 
dora per al politic, perb tan esteril i 
mare de tantes frustracions. Tant de 
bo que I'administració sigui moderada 
en aquest sentit i que entengui que la 
difusió més Amplia i atractiva no esta 
renyida amb el rigor. 
Per conjurar tots aquests perills cal 
una tasca d'alta custbdia de I'empresa 
que, entre altres entitats, crec que 
haur i  d'exercir I'ACPE aquests anys 
venidors. L'inventari del patrimoni et- 
nolbgic és una tasca col4ectiva que no 
ha de monopolitzar ningú. Entenc que 
I'ACPE, com a tal, no  hi ha de parti- 
cipar, perd si els seus membres, jun- 
tament amb altres persones, seguint el 
nostre vell principi de territorialitat en 
programes integrats i en altres recer- 
ques. Segur que tots plegats ja en te- 
níem ganes. Enfront de les noves cir- 
cumstincies que al meu entendre es 
produeixen i que he tractat d'exposar 
fins aqui, I'ACPE haur i  de redefinir el 
seu paper i abandonar la tasca de su- 
plencia que, en certa manera, ha fet 
fins ara. Una redefinició que, segons 
el meu criteri, ha de constituir una re- 
fundació a I'alsa, potenciant enorme- 
ment el seu caricter de plataforma 
plural i col.lectiva, fomentant la co- 
municació i el debat entre els seus 
membres i assumint voluntiriament 
aquest paper de vetllador, de garant 
i de fiscal si cal, dels progressos en 
Ikstudi i la gestió del patrimoni et- 
nologic a Catalunya. 
Esterri d'Aneu, 29 d'octubre de 
1993 
